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Tabela 2 
Organoleptička svojs^tva kiselog mlijeka pripremljenog sa 3 različite smjese kultura 
K u l t u r a U z o r a k ^ - ¾ O . u s Mir is Boja ^ ^ ^ -
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
A 4 4 4 9 10 10 3 4 4 1 1 1 1 1 1 8 20 20 
I B 3 4 4 8 9 9 2 3 3 1 1 1 1 1 1 15 18 18 
C 3 3 3 10 10 10 4 4 4 1 1 1 1 1 1 19 19 19 
A 3 4 4 9 10 10 3 4 4 1 1 1 1 1 1 17 20 20 
I I B 3 3 3 10 10 10 4 4 4 1 1 1 1 1 1 18 19 19 
C 4 4 4 7 8 7 2 2 2 1 1 1 1 1 1 15 16 15 
A 3 4 3 10 10 10 4 4 4 1 1 1 1 1 1 19 20 19 
I I I B 4 4 4 10 10 10 4 4 4 1 1 1 1 1 1 20 20 20 
C 3 3 3 10 10 10 4 4 4 1 1 1 1 1 1 19 19 19 
Napomena: Uzorci proizvoda ocjenjivani su neposredno iza točenja broj 1, 
te nakon čuvanja 12 sati na + Ŝ C broj 2 i nakon 24 sata na + Ŝ C broj 3. 
Zaključak 
Organoleptičkim ocjenjivanjem pripremljenih proizvoda kiselog mlijeka, 
ustanovljeno je da sve tri kulture (smjese) daju dobra svojstva proizvodu, tj . 
daju željene karakteristike. 
Najbolju konzistenciju postigla je smjesa s oznakom I, dok je najbolji miris 
i okus postigla kultura s oznakom III. 
Potrebno je odabrati i testirati smjese kultura za svaki fermentirani mlje-
čni proizvod i tek tada ih u proizvodnji primjeniti, kako bi bili sigurni da ćemo 
dobiti proizvod željenih karakteristika. 
OTPADNE VODE MLEKARE KAO ČINILAC ZAGAĐENJA 
PRIRODNE SREDINE* 
Momčilo DORDEVIC, dipl. inž. Institut za mlekarstvo, Novi Beograd 
Uvod 
Proizvodnja mlečnih proizvoda predstavlja i zahteva visok stepen orga-
nizovanosti, a sama organizacija integrise veliki broj manje ili više uticajnih 
faktora. Zavisno od stanja i položaja mlekarske industrije prema drugim pri­
vrednim granama, pojedini faktori dolaze do jačeg ili slabijeg izražaja. Jedan 
od najprisutnijih makro-faktora jeste tržište sirovine i gotovih proizvoda. No, 
kako se ovaj faktor svakodnevno razmatra i predmet je najvećeg broja sasta­
naka mlekarskih privrednika, njega ćemo ovoga puta mimoići. 
Suma tehničko-tehnoloških faktora koji skladno postavljeni i sa živim ra­
dom optimalno povezani, čini okosnicu solidne proizvodnje mlečnih proizvoda. 
Ali, možemo reći i priznati da ovim faktorima i pored napora nauke i prakse, 
društvo sa podjednakim intenzitetom ne posvećuje dovoljno pažnje. Izveden 
zaključak se potvrđuje nizom činilaca i pojava počev od neusaglašenih pro-
* Referat održan na XVII Seminaru za mljekarsku industriju 1979. Zagreb 
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Ovakva voda u osnovi ima dvostruko negativno delovanje: u prvom slu­
čaju napada podove i kanalizacione instalacije mlekare, a u drugom, povećava 
stepen onečišćenosti vode. 
Prema francuskim podacima (2) prisustvo surutke u otpadnoj vodi pove­
ćava opterećenje za 30—50 mg BPK5 po litri. U ovome laktoza iz surutke uče­
stvuje sa 80'Vo, a proteini sa 20Vo. Svakako da korišćenje proteina i laktoze iz 
surutke, o čemu je već bilo reci na našim seminarima (»centrivej, ultrafiltra-
cija, evaporacija i sušenje itd.) dobija ozbiljan značaj koji prvo proističe iz 
obaveze prečišćavanja otpadnih voda i zaštite naših prirodnih i veštačkih vodo­
toka, a drugo ekonomski se valorizuje. 
Analize otpadnih voda u raznim vremenima rada mlekare, a izvršene u 
laboratoriju Instituta za mlekarstvo, N. Beograd, pokazuju tabele 2 i 3. 
Tabela 2 
Sastav otpadnih voda mlekara 
čas uzoTkovanja 
u h 
deb l j ina lak toza m a s t 
t a loga u cm "/o °/o 






1,0 0,25 0,15 
3,0 0,25 0,10 
0,5 0,07 0,05 






Rezultati analize vođe u dva tipa mlekare 
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Kako vidimo, glavno opterećenje otpadne vode iz mlekare predstavljaju: 
— čvrsti materijali raznog porekla — ostatak, 
— mlečni šećer, 
— masti, 
— proteini i 
— ostaci sredstava za pranje. 
Normalno je, da voda zavisno od sadržaja šećera i proteina, koji imaju 
visoku vrednost BPK5 i HPK5 više ili manje opterećuju vodotoke. 
Biološku potrošnju kiseonika za period od 5 dana (BPK5) kao i hemijsku 
potrošnju (HPK5) izražavamo miligramima na 1 litar vode. 
Podaci sovjetskih autora (3) o parametrima zagađenosti otpadne vode mle­
kara navedeni su u tabeli 4. 
Najzagađeniju vodu daju pogoni za proizvodnju sireva, zatim odelenja ter­
mičke obrade mleka za razne namene, odelenja punilica, maslarnica i sušare 
mleka. 
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Tabela 4 
Zagađenost otpadne vode mlekara 
P a r a m e t r i mg/l 
BPK5 300—4.800 
HPK5 600—8.500 
Ukupni azot 20— 200 
Fosfor 5— 75 
Masti 50—2.600 
pH vrednost 3,6—10,4 — 
Količine vode za prečišćavanje zavise od p r o g r a m a proizvodnje mlekare , 
tehničke usklađenost i pojedinih linija, ekonomisanja sa vodom (korišćenje s t a r t 
s lavina postavl jenih na fleksibilnim crevima), t ipa pločast ih i okrugl ih izme-
njivača toplote i s tepena rekuperaci je , u ređa ja za h lađenje vode u k ružnom 
sistemu, p r imene ručnog ili p rogrami ranog p ran j a proizvodnih linija mlekare , 
s tepena korišćenja sani tarnog bloka, odnosno razdvojenost i pogonske i fekalne 
kanalizacije itd. 
Polazeći od poda taka da se u dobro opreml jen im pogonima troši 3—5 l i ­
tara buna r ske vode po jednoj l i tr i p r e r a đ e n o g mleka , lako možemo p redv i -
deti da će se na pr : 
1980. god. iz naš ih mleka ra i spuš ta t i ' 15—20.000 m^ a 
1985. god. iz naš ih mleka ra ispuštati 25—30.000 m^ 
onečišćene vode dnevno. Količina ispuštene vode po mleka r i kombinovanog t i ­
pa od 50.000 l /dan iznosi 100—150 m^, a m l e k a r e od 150—200.000 l /dan 400—600 
m'̂  vode koja se pre puš tanja u vodotoke posle 1980. godine m o r a obavezno 
prečišćavati . 
Radi informacije, nije suvišno znati da j e u r e k u i kana le dozvoljeno ispu­
štati vodu koncentraci je 20 mg/lit . B P K 5 . U g r a d s k u kanalizaci ju 300 mg/lit . , 
a HPK5 450 mg/lit., dok pH vrednost može da se k reće od 6—9. Značajno je za 
nas, da ulja i mast i ne sme biti više od 40 mg/l i t . Svakako da različi ta k o m u ­
nalna preduzeća imaju detal jni je propise o tome, ali t u nisu velika odstupanja . 
Principi prečišćavanja vode (4) 
Obzirom na karak te r i s t ike mlekarsk ih pogona, ni je suvišno da se kod p r o -
jektovanja i izgradnje realizuje pr incip nemešan ja pojedinih o tpadnih voda. 
Ovo znači, da zavisno od bi tn ih uslova investici ja, kapac i t e t a s i rarne, mas la rne 
i td. su ru tka , pa i mlaćenica budu odvojeno t r e t i r an i . Naroči to je bi tno odvajat i 
fekalnu od pogonske vode i td. Manji s tepen zagađenost i vode iz jednog p r ema 
drugom pogonu omogućuje d i rektno i spuš tanje vode u recipijent, čime se sma­
njuju investicioni i eksploatacioni t roškovi prečišćavanja . 
U procesu pročišćavanja vode imamo nekol iko faza kao : 
1. Faza pripreme, u kojoj vrš imo egal izovanje vode glavne i even tua lno 
produžne smene, s razloga što se u toku r a d a m l e k a r e voda ne ravnomerno troši 
i onečišćuje. Voda se u toku 8 sati zadržava u bazenu — t a n k u radi održavanja 
pH kons tan te . 
2. Faza odvajanja (separiranja) masnoće bilo n a nač in površ inske sepa-
racije (skidanje masnoće u vidu pav lake mehaničk i , pomoću skimera) , ili flo-
tacije pomoću kompr imovanog vazduha koji u dod i ru sa masnoćama s tva ra 
penu (šlag), a dodatak emulga tora omogućuje odvajanje do 99'*/o masnoća iz 
vode. 
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3. Faza neutralizacije vode raznih pH vrednost i koja se hemijski doteruje 
na 7—7,7. Ovo se obavl ja u posebnom t anku u t ra jan ju do 20 min, kontroliše 
au tomatsk i (dozir-posude, magne tn i ventil i i td.) uz doziranje 20"/o-tnog ras tvora 
H .SO, i NaOH. 
4. Faza biološkog preč išćavanja koja zahteva op t imalne uslove, t j . da pH 
vrednost iznosi 7—7,7, da je voda oslobođena od čvrst ih mate r i j a la i da su p r e ­
ostale h ran j ive mate r i j e fino dispergi rane. Metabolizmom heterot rofnih mikro ­
organizama potroši se o rganska mater i ja iz vode, a oslobađa CO2 i metan . U 
dal jem procesu potroši se i o rganska mater i ja samih mikroorgan izama (njihove 
ćelije) do s tabi lnog os ta tka . 
5. Faza mehaničkog odvajanja mulja bilo pu tem crpki ili p u t e m specijal­
nih vozila i t r anspor t e ra , sastoji se u povremenom odvoženju mul ja koji je 
kor is tan kao đubr ivo u r a t a r s tvu . 
Nije suvišno n a p o m e n u t i da se tehničko-tehnološkim prob lemom prečišća­
vanja voda, pro izvodnjom opreme, projektovanjem, izgradnjom objekata itd. 
bave specijal izovane r a d n e jedinice »Energoinvesta« Sarajevo, »NIVO-a« Celje, 
komuna lne organizaci je pojedinih gradova, specijalizovani zavodi na fakul te­
t ima, p ro jek tan t ske organizaci je i dr. 
Ins t i tu t za mleka r s tvo u suradnj i sa drugim ins t i tuci jama SR Srbije preko 
pi lo t -uređaja »NIVO« Celje ispituje efekte prečišćavanja o tpadnih voda mle-
k a r a raznih proizvodnih p rog rama . Dobij eni podaci će veoma korisno poslužiti 
mlekarskoj pr ivredi , p ro j ek tn im organizacijama, nov im investici jama, vodo-
p r iv redn im organizac i jama i dr . 
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UTJECAJ KRAVLJEG I OVČIJEG MLIJEKA 
NA KVALITET SIRA* 
Prof, d r Nata l i ja DOZET, prof, dr Marko STANiSiC, mr . Šonja BIJELJAC, 
Pol jopr ivredni fakultet , Sarajevo 
Kva l i t e t i vr i jednost s ira zavise prvens tveno od kva l i t e ta mlijeka. Svako 
mli jeko nije pogodno za p r e r a d u u sireve. Kval i te t ml i jeka se u tvrđu je ispi­
t ivanjem sastava, tehnološke vri jednosti , kval i te ta mikrof lore i d rug ih oso­
bina koje bi tno ut iču na procese sirenja. Uticaj mlječne životinje, njen poten­
cijal u proizvodnji i u post izanju kval i te tne vri jednosti mli jeka je veoma 
značajan. 
Dosadašnja i spi t ivanja su proučavala uglavnom kval i te t i svojstva mli jeka 
j edne vrs te životinja i pojedinih rasa, a manje su upoređ ivane kval i te tne v r i -
* Referat održana na XVII Seminaru za mljekarsku industriju, Zagreb, 1979. 
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